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Интересным открытием последнего времени является обнаруже-
ние генерации электронно-дырочных пар в металлах при протекании 
на их поверхности экзотермических гетерогенных химических реак-
ций. Образующиеся в этом случае высокоэнергетические (горячие) 
электроны с энергией 1–3 эВ регистрируются в виде хемотока с 
помощью диода Шоттки (структура «металл-полупроводник») с нано-
размерным по толщине «лицевым» металлическим слоем. Горячие  
электроны проходят этот слой баллистически,  не теряя энергии, 
преодолевают барьер Шоттки и, входя в полупроводник, образуют 
электрический ток (хемоток) во внешней цепи. 
Интерес к исследованию хемогенерации тока в диодах Шоттки 
определяется идеей непосредственной передачи энергии поверхност-
ной химической реакции электронам металла (прямое преобразование 
химической энергии в электрическую). Однако неравновесные про-
цессы и энергообмен, приводящие к возбуждению 
высокоэнергетических электронов в металлах, плохо понимаются в 
настоящее время. Поэтому квантовая эффективность η — количество 
генерируемых на реакционный акт электронов — для систем металл - 
полупроводник, изученных к настоящему времени, мала (10-5 – 10-3). 
Нет оценок и расчетов возможного КПД хемогенераторов тока на ос-
нове диодов Шоттки. 
Нами экспериментально найдена зависимость вероятности акко-
модации энергии химической реакции по электронному каналу от 
энергии электронного перехода в твердом теле, взятая за основу для 
расчета эффективности неадиабатического хемоэлектронного преобра-
зования энергии в структурах на основе диода Шоттки и КПД таких 
хемогенераторов тока. Установлено, что КПД преобразования 
химической энергии в электрическую с помощью диодов Шоттки мо-
жет достигать нескольких десятков процентов. Полученные резуль-
таты могут дать ключ к описанию электронных процессов индуциро-
ванных в металлах гетерогенными химическими реакциями и 
позволяют сконструировать эффективные генераторы тока для водо-
родной энергетики на основе хемо-электронного преобразования энер-
гии в диодах Шоттки. 
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